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The Cedarville University
Department of Music and Worship
presents
The DiCuirci Farewell Concert
Sunday, April 17, 2016, 3 p.m.
Opening	Remarks	and	Prayer Dr.	Paul	Dixon
Brass	and	Ivory
Great	is	the	Lord	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Michael	W.	Smith
	arr.	Jim	Colman
Come	to	Jesus	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Jim	Colman
Four	by	Grace	Quartet
Standing	on	Holy	Ground	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Clettus	Miller
Just	Like	Lazarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Charles	Clevenger
Somebody	Sing	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Ann	and	Cindi	Ballard
I’m	Not	Givin’	Up	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Squire	Parsons
Alumni	Jazz	Band
Moten	Swing	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Benny	Moten
arr.	Ernie	Wilkins
Well,	Git	It	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Sy	Oliver
	arr.	Bob	Curnow
Blue	Skies	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Irving	Berlin
	arr.	Roger	Holmes
Liz	Korcosz,	vocalist
Jericho	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Traditional
	arr.	Carter	Threlkeld
Four	Brothers	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Jimmy	Giuffre
Mack	the	Knife	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transc.	Tom	Pfrogner
Robert	Reid,	vocalist
Via	dolorosa	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Carter	Threlkeld
All	of	Me	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Seymour	Simons	and	Gerald	Marks
	arr.	Lennie	Niehaus
In	the	Mood	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Joe	Garland
Jazz	Police	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Gordon	Goodwin
Story	Time	 Mr.	D
Wonderful	Grace	of	Jesus Congregational	Song
Alumni	Symphonic	Band
Fanfare	for	a	New	Beginning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Steven	Winteregg
National	Emblem	March	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	E.	E.	Bagley
How	Firm	Thy	Friendship	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	James	Swearingen
Elsa’s	Procession	to	the	Cathedral	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Richard	Wagner
	arr.	Lucien	Cailliet
Lion	of	Judah Congregational	Song
First	Suite	for	Military	Band	in	E=	Major,	Op.	28,	No.	1	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Gustav	Holst
I. Chaconne
II. Intermezzo
III. March
Procession	of	the	Nobles	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikolai	Rimsky‐Korsakov
	arr.	Erik	Leidzen
Stars	and	Stripes	Forever	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	John	Philip	Sousa
All	band	alumni	and	families	are	invited	to	a	
reception	following	the	concert	in	the	DMC	Board	Room.
